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Escue a saludable: para niños autónomos y creativos 
La Escu 1 S ludabl s déflne como 
un e pacro vrG 1 gen rador d utono-
mta y creauv dad en los nu1os, que 
pcrmrte dcsarroll'dr sus pot nc•alos fi. 
stcos sedales e tnt lecwalcs a traves 
de la rmplcm ntaat6n de espactos 
adecu dos en su e ntro educatiVO pa-
ra la recrcacrón convtvencta la se-
gundad y la construcción de conoc-
m entos La p rd crón de la comu 
ntd d cducaOV3 es v tal p ra prop oar 
esnlos de vrda s udab e y conductas 
protectoras d m d o mb te 
En Bogotá, com nzó a dc.sarro larse 
desde 1997 e n CIÓ con ve nte es-
cuelas ubrcadas en diferentes locali-
dades del Otstnto Cap tal Actual-
mente, hay 76 escuelas saludables. 
Incluye tres pnnclplos rectores: la 
partJcrpaCIÓn, entendida como la vtn· 
culacrón actrva de toda la comun1dad 
educauva La concertooón condretón 
mdtspensablc para la estrueturacton 
y desarrollo del proyecto Lo nregro/i-
C ONTENIDO · 
Crómca 
¿Qué hacer con los niños 
.. problema''? 
en 'u thlcrcn¡;ta ) 
p.tra atender su-. 11t'CC td.tdC'> c-. fl:' 
llc: r fCntl nqudlth DI· 
ño" "conillctl\ os' 
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f.Al r J[ .at n 1 ' J 
de la al1 l w 1 m ll la 
es( olar. /) ru¡11 l deru t ti ,-, ro11ortmu:n1 ' dP t 
a por/es ll /(J r.rm111m üul educaltl a 
• • 
dad, por la posrb1l1dad d rttcular 
los ámbrtos cot1d1anos (orm3ICS y no 
formales que mfluyer r 1 1 
m1ento Por t.,nto r volucra ma s 
eros, estudiantes p dr d fam 1 y 
traba(<ldores de la s d 
la coord nac ó t n t t 1 
la base fundamen d 
ma.. gere.nc do po om d 
educauva y la direcc oca d sa 
lud que determrnan os fi es y pro-
pósrtos en el seno de un com t 
tennstttuc.ton donde p rttc p y 
asume comprom1sos el al Id loe 1 
En el contexto de este proyecto 
educatiVO se d1stmguen tres e¡es bá-
sicos: el educauvo con el cual s pre 
tende art1cul r todos aqu llo pec 
tos que cruzan la v da de a sc.ucl 
y se propo e a para de un o e p 
Estud os en Cu 
Para crear cornumdad 
e nece mia la comunica-. , 
ClOO 
El lenguaJe no UllJ stmpk malcll 1 de 
ll'tudio \lno 11 \ 11 que t'f\1/u todo lor. 
1!\ento, humano 8 
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Secciones fijas 
e 6n de Educadon en Salud q mv 
lucre conocimientos acum 1 do 
cerca -de la salud. est los de da 
vorables en lo 1nd vrd .a y o colect:l-
vo b sados en un proceso pe 
co y soportados e 
dJ ctJca especifica. 
E mb te sal dable como nuo 
s es o so o comp e 
do fls co y estruaura de 
no q e ncorpora elem tos 
t wovos de las relacrones t 
ndrv duos que faa ta o 
un escenano prop oo pa e 
desarrollo de la personal dad 
Acc ones en Salud, el oltJmo de stos 
e¡es, aborda desde el enfoque e a 
promocion de la salud y rev 
on de la enfermedad, los lementc)S 
m s rmportantes para e creom o 
pe ene as 
Pléyade: red de apoyo de 
la ociedad a la e cuelas 
En 19CJS nJuÓ eqc <¡Ul' h.:ndc 
tccn.:.tr a la edad Cl\ il al ambt nto es 
1,11 el fin dt: afcw.ar un.1 meJor 
ue tda de ge'>uon escolar 
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for13Je!C,er este 
proyec ualme te 
Red OtstrrtaJ de 
medio funciona 




D mte ado en 
lo PFPD\ 
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